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|春秋暦(建子〉月朔 l夏暦(建寅〉月朔 | 『左侍』の換算月・干支
亥 閏12 壬戊 59 10 壬成田 正
子 正壬辰 29 11 辛卯 28 2 甲午31・辛丑38・壬寅39
丙午43・丁未44・戊中45
丑 2 辛酉 58 12 辛酉 58 3 己丑晦26
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[ 7-5 ] 互~， 無終子嘉父使孟柴因貌荘子納虎豹之皮以
和諸戎，













|春秋暦(建子〉月朔 |夏暦(建策〉月朔 | 『左{専』の換算月 ・干支
|亥 閏12 了亥 24 10 丙戊 23 閏12 乙卯晦52
l子 正丙辰 53 11 丙辰 53 正庚申57・庚午07・辛巳18
l| 丑寅
2 丙戊 23 12 乙酉 22 2 乙酉朔22
3 乙卯 52 正乙卯 52
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鎌田| 『左停』→「園語』 1 r左停』 →戟図晩期一前淡中期務文献
~I 以→而 |裏山菅下











20 及→至 信15→菅3-6 信24→韓外儲設左上
24 共→恭 褒13→楚上2
26 享→饗 裏 4→魯下1 文元→韓内儲設下
公→君 成17→膏6-10 信25→准道熔
46 行→去 信4→育2-1
59 之→走 信 5→菅2-2
使→令 信 6→菅2-1，信15→菅3-6*， (→令〉妊8→管大匡，宣2→呂過理，
など 褒 3→菅7-3 喪27・昭4→呂↑良行，
(→命〉昭19→准人閲
73 棋→殺 倦10→菅3-4 昭元→韓姦劫棋臣・楚策
88 合→様 閲2→菅1-9，倍15→菅3-7
若何→奈何 倍15→育3-6 文元→韓内儲設下
99 諸→之於 (→於〉荘32→周上12 (→之〉文元・昭25→韓内儲設下，







131 反→還 褒28→魯下4 (→遼餓〉宣11→准人閲
138 無→不 信24→晋4-13 信24→韓難三






命→令 信25→菅4-17ホ 信24→韓難三， 信25→准道腹，
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楚(剤) 邦(園〉 f亙(常〉 啓(閲)
論 至ロ宝ロ玉 2 ( 0') 48 ( 9 ) 2 ( 0) 5 ( 1 ) 3 ( 0.) 
左 博 1077b( 5c) 1 d ( 831") 52 ( 4) 12 ( 86 ) 75 ( 3 ) 
孟 子 31 ( 4d) Od( 120 ) 8 ( 0) 11 ( 9 ) 7 ( 0 ) 
墨 子 33 ( 16 ) 3d( 401 ) 10 (10) Od ( 37 ) Od ( 3m) 
妊 子 28 ( 0') o ( 103) 10 (16) 9 ( 53g) 3 (15 ) 
併日合C 子 60 ( 5 ) 2 (1040 ) 4 (72) 3 (130 ) o (46 ) 
ノ4、si 羊 54 ( 0.) Od( 177') 2 ( 0) 0. ( 9 ) o ( 1") 
穀 梁 68 ( 0.) Od( 188') 1 ( 1) 2.( 3 ) 1 (0 ) 
有 子 39 ( 0 ) Od( 331 ) 10 (11) Od( 63h) 3 (80) 
呂氏春秋 29 ( 82 ) o (325 ) 6 (13) 11( 17J) 1 ( 1 ) 
韓非子 82 (129 ) 22 r ( 592 ) 4 (15) 10k(1051) 9 (13 P) 
園 語 |ω(14 ) I 0 (組)I 15( 3) 2 ( 32) I 16 ( 1 ) 
表
a人名を除く。 b圏践に限る。 c図説・園競に由来する地名に限る。 d11'詩」・「醤』の引
用は除く。 e解経を除く。 f解老 ・喰老に18例。 Eうち「田成子常」 ・「常山」各l例。 h
うち「回常J1例・「常山J2例。 i11'孟子」に典故。 jうち「常山J1例。 kうち「田
恒」・「田成恒」各4例。 1うち「田常J16例・「田成常J1例。 m うち「夏后啓J1例。
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Ａ BIBLIOGRAPHICAL STUDY OF THE GUOYび
YOSHIMOTO Michimasa
　　　
Documentary classics of the　pre-Qin　period generally　have　many
bibliographical problems, and the Guoyu 國語is no exception. Above all,
the chronological order in which the Guoyu and the Ｚｕｏｚhｕａｎ左傅
commentary (many　parts of which are common to the　Guoyu) were
completed and quotations common to both have not been explained well
enough. This article is an attempt to clarify the order in which several
sections of the Ｇｍｏｗ,namely the Ｚｈｏｕｙｕ周語, Luyu魯語， Ｊｉｊｉｙｕ晋
語,　Cfitりｕ楚語, and the Ziｔｏｚfiｕａｎcommentary were completed, and to
date the completion of the Ｇｕｏｙｕ｡
In the first part, by comparing the S搾仇ｇ ａｎｄＡｕtｕｍｎＡｎｎａｌｓ　ａnd
the commentary sections　of the　Ｚｕｏｚhｕａｎ　(こommentary,and the Gong-
ｙａｎｇｚhｕａｎ公羊傅and Ｇｕlianｓｚｈｕａｎ穀梁傅commentaries with the
Guoyu, it can be concluded that the Guoyu or at least certain parts of it,
were completed after the spring and Autumn Annals and its commentaries｡
In the second part, by investigating the dates recorded in the Guoyu
which are contradictory to those in the Ｚθに/zびα,２commentary, it can be
concluded that the Ｇｕｏｙｕwas completed after the y.iiozhuαz２commentary.
These differences were caused by subsequent changes in the Ｇｕｏｙｕbased
on the premis that the author(s) of the Zuozhuan commentary had changed
the original material｡
In the third part, some Chinese characters (eχpressing certain mean-
ings) used in the Guoyu　are　compared　with　those　of　other　pｒｅ･Qin
documentary classics and, in　addition, with　those　in　the　y.uozhuan
commentaries. The order in which they were completed is also ｅχamined.
Finally, the avoidance of Chinese characters used to write the names　of
Emperors, regarded as taboo, was observed in the Guoyu and other pre-
Qin documentary classics. From these findings, the period in which the
Ｇｕｏｙｕwas completed can be given specific parameters.
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